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Monday, March 19''2001' 7:30 P.trr.
PROGRAM
Prelude to an Elaboration
DivertissementI. Pr6lude: ModeratoII. Allegretto assai
m. H6gie: GravefV. Scherzo
J. B. Smith
Jean Frangaix
Divertissement Erwin SchulhoffI. Ouvertiire: Allegrefto con motoII. Burlesca: Allegro molto
m. Romanzero:AndantinoIV. Charleston: AllegroV. Tema con Variazioni e fugatoVI. Florida:AllegrettoVII. Rondino-Finale: Molto allegro con fuoco
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In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Assistant Performance Events Staff Manager
Gary Quamme
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson. Grant Striemer
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